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Цель исследования: анализ организации банковских 
операций с платежными карточками, проведение анализа 
экономических показателей Республики Беларусь и Туркменистана 
и на основе полученных данных определение путей 
совершенствования работы банковских систем с платежными 
карточками и увеличение безналичных расчетов. 
Объект исследования: Республика Беларусь и Туркменистан. 
Методы исследования: метод группировок, табличный 
метод, графический и метод сравнительного анализа. 
Полученные результаты и их новизна: разработан комплекс 
мероприятий  по повышению  удельного веса безналичных расчетов 
с использованием банковских платежных карточек путем ввода в 
эксплуатацию инновационных информационных систем 
дистанционного банковского обслуживания. 
Область возможного практического применения: данные 
мероприятия могут быть применены в банковской системе 
Республики Беларусь, для оптимизации имеющихся издержек. 
В процессе исследования на основе банковских данных был 
проведен анализ эмиссии и использования банковских платежных 
карточек. Также проведен анализ развития инфраструктуры, 
необходимой для полноценного функционирования систем 
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Ключавые словы: ПЛАЦЕЖНАЯ КАРТКА, БЕЗНАЯЎНЫЯ 
РАЗЛІКІ, ЭМІСІЯ І ВЫКАРЫСТАННЕ, БАНКАЎСКІЯ 
АПЕРАЦЫІ, ДЫСТАНЦЫЙНАЕ БАНКАЎСКАЕ 
АБСЛУГОЎВАННЕ. 
 
Мэта даследавання: аналіз арганізацыі банкаўскіх аперацый 
з плацежнымі карткамі, правядзенне аналізу эканамічных 
паказчыкаў Рэспублікі Беларусь і Туркменістана і на аснове 
атрыманых дадзеных вызначэнне шляхоў удасканалення работы 
банкаўскіх сістэм з аплатнымі карткамі і павелічэнне безнаяўных 
разлікаў. 
Аб'ект даследавання: Рэспубліка Беларусь і Туркменістан. 
Метады даследавання: метад груповак, таблічны метад, 
графічны і метад параўнальнага аналізу. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: распрацаваны комплекс 
мерапрыемстваў па павышэнні ўдзельнай вагі безнаяўных разлікаў з 
выкарыстаннем банкаўскіх плацежных картак шляхам ўводу ў 
эксплуатацыю інавацыйных інфармацыйных сістэм дыстанцыйнага 
банкаўскага абслугоўвання. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: дадзеныя 
мерапрыемствы могуць быць ужытыя ў банкаўскай сістэме 
Рэспублікі Беларусь, для аптымізацыі наяўных выдаткаў. 
У працэсе даследавання на аснове банкаўскіх дадзеных быў 
праведзены аналіз эмісіі і выкарыстання банкаўскіх плацежных 
картак. Таксама праведзены аналіз развіцця інфраструктуры, 
неабходнай для паўнавартаснага функцыянавання сістэм безнаяўных 










«Modern electronic payment instruments 
(example of the Republic of Belarus and Turkmenistan)» 
 
Thesis: 66 p., 5 Fig., Table 8., 27 spring 
 
Keywords: DEBIT CARD NON-CASH PAYMENTS, THE ISSUANCE 
AND USE, BANKING, REMOTE BANKING SERVICES. 
 
Objective: analysis of the Bank operations with payment cards, 
with an analysis of economic indicators of the Republic of Belarus and 
Turkmenistan, and on the basis of data identifying ways of improving the 
work of the banking systems with payment cards and an increase in 
cashless payments. 
Object of research: The Republic of Belarus and Turkmenistan. 
Methods: method of grouping, tabular method, graphical method 
and comparative analysis. 
The results obtained and their novelty: developed a complex of 
measures for increasing the proportion of cashless payments using Bank 
payment cards by commissioning innovative information systems of 
remote banking service. 
Realm of the possible practical applications: hese measures can 
be applied in the banking system of the Republic of Belarus, to optimize 
existing costs. 
In the research process on the basis of Bank data was analyzed 
issuance and use of Bank payment cards. Also the analysis of the 
development of the infrastructure required for proper functioning of the 
systems of cashless payments using payment cards. 
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